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の除外事由もないのに，平成 18 年 6 月 25 日から平
成 19 年 4 月 1 日までの間に合計 6 人の依頼を受け
て家系図を作成し , 報酬を合計で 905,685 円受け
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では，第 10 条の 2 第 1 項第 3 号の，第 1 号，第
2 号以外で記載事項を利用する正当な理由が家系
図の作製業者にあると言えるのか．この点は，第
1 号（自らの権利義務）と第 2 号（国等の機関へ
の提出）の趣旨を考慮すると，家系図の作成業者
の場合に正当な理由があるとは言い難い．
